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土木与环境工程 11 ( 28% ) 18 ( 46% )
建设及设施管理 14 ( 36% ) 11 ( 28% )
建筑设备工程 9( 23% ) 10 ( 26% )
测绘及地理信息 5( 13% ) —














涉及 4 个考核模块，如表 3 所示。平时表现包括考
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表 3 课程考核模块设计和说明
序号 考核模块 形式 /语言 数量 说明 评估人
1 课堂授课作业 习题 /英文 3 次 针对每次授课均有课后习题进行评分
，作为
平时表现，但有一次授课无作业 同济助教
2 研讨考核 当堂讨论 /英文 3 次 对每次授课研讨各学生小组讨论汇报表现当堂评分，计入平时表现 同济助教





















































































非常同意 /% 同意 /% 中立 /% 不同意 非常不同意
1 该课程能促进学生多角度思考问题 41 55 4 无 无
2 该课程能增进学生对全球和当地相关问题的了解 39 55 6 无 无
3 该课程能促进学生积极拓展学习渠道，掌握更多知识 31 65 4 无 无
4 该课程能提高学生分析和解决问题的能力 27 57 16 无 无
5 该课程能激励学生对事物产生新想法 39 55 6 无 无
6 该课程能帮助学生了解从设计到实施的建设全过程 31 55 12 2% 无
7 该课程能帮助学生了解与居住环境相关各种技术和设
计的指标 39 55 6 无 无




31 55 12 2 无
10 该课程能开拓学生不同于中学学习的大学学习技巧和
方法 31 57 12 无 无
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Enhancing undergraduates’global perspective and capability
development through a collaborative general education subject
CHAN Albert P． C．，HU Yi
(Faculty of Building and Environment，The Hong Kong Polytechnic University，Hong Kong，China)
Abstract: Enhancing undergraduates global perspective and capability development through a collaborative
general education subject is both important and challenging． The paper reports the findings based on a case study of
a collaborative summer program Construction for Better Living between The Hong Kong Polytechnic University
and Tongji University． The paper first reviews the background， objectives and student groups of the summer
program， followed by analyses of teaching module， student assessment module， and student feedback
questionnaire． Finally， five recommendations on the design and execution of a collaborative general education
subject are provided．
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